



















































































































































































「発達心理学編—幼児期—」13 巻（うち通番 8 は
保有せず），「発達心理学編—児童期—」13 巻（う
ち通番 17 は保有せず），「一般心理学編 第 1 部」
13 巻（うち通番 37 は保有せず），「一般心理学編
第 2 部」13 巻，「一般心理学編 第 3 部」13 巻，「現
代心理学編 第 1 部」13 巻，「現代心理学編 第 2 部」
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通番 集番 指導 タイトル 備考
発達心理学編―幼児期―　監修　山下俊郎　製作顧問　岡野恒也
1 1 島田俊秀（鹿児島大学教育学部） 運動機能の発達 ●モノクロ
2 2 丹羽淑子（東洋英和女学院・短期大学） 認知の発達 ●モノクロ
3 3 飯島婦佐子（明星大学） 思考の発達 ●モノクロ
4 4 村石昭三（国立国語研究所）・高木和子（東京成徳短期大学） 言語の発達 ●モノクロ
5 5 岡宏子（聖心女子大学） 幼児の絵 ●
6 6 黒田実郎（聖和女子大学） 情緒の発達 ●モノクロ
7 7 大内茂男（東京教育大学文学部）・中地万里子（東京家政大学 ･児童文化） 興味の発達 ●
8 8 田中熊次郎（女子聖学院短大） 社会性の発達 モノクロ
9 9 日名子太郎（玉川大学） 幼児の遊び ●モノクロ
10 10 三浦武（東京都立大学） 家族関係 ●モノクロ
11 11 西本脩（大阪樟蔭女子大学） 基本的習慣 ●モノクロ
12 12 浅見千鶴子（お茶の水女子大学） 人格の発達 ●モノクロ




14 1 島田俊秀（鹿児島大学教授） 身体・運動の発達 ●
15 2 藤永保（御茶ノ水女子大学教授）・内田伸子（御茶ノ水女子大学講師） 言語表現の発達 ●
16 3 杉原一昭（筑波大学助教授） 教授・学習のプロセス ●
17 4 福沢周亮（筑波大学） 読みのプロセス
18 5 内山喜久雄（筑波大学教授）・田上不二夫（筑波大学講師） 行動問題の診断と治療 ●
19 6 林保（京都教育大学教授） 達成動機 ●
20 7 高野清純（筑波大学教授）･小林幸子（東京教育大学） 内発的動機づけ ●
21 8 依田明（横浜国立大学教授） 社会化の過程―社会的学習理論― ●
22 9 大橋正夫（名古屋大学教授）・斉藤浩子（都立立川短期大学助教授） 遊びとけんか ●
23 10 鈴木正義（北海道教育大学教授） 集団活動とリーダーシップ ●
24 11 古沢頼雄（日本女子大学教授） 道徳性の発達 ●
25 12 穐山貞登（東京工業大学教授） 知能と創造性 ●
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通番 集番 指導 タイトル 備考
一般心理学編 第 1 部　監修　岡野恒也
27 1 加藤義明（横浜市立大学） 知覚 ●モノクロ
28 2 藤田統（東京教育大学）・牧野順四郎（東京教育大学） 動物の学習―ネズミ― ●モノクロ
29 3 加藤義明（横浜市立大学） 性格 ●モノクロ
30 4 岡野恒也（明星大学） 知能―チンパンジーの知恵テスト― ●モノクロ
31 5 中村恵一（一橋大学） 感情 ●モノクロ
32 6 大野清志（東京教育大学教育相談研究所） 催眠 ●モノクロ
33 7 岡野恒也（明星大学）・糸魚川直祐（大阪大学）ニホンザルの行動―野外の研究― ●
34 8 坂元昂（東京教育大学教育心理学教室）・永野重史（国立教育研究所） 思考の働き ●モノクロ







37 11 島田一男（聖心女子大学） 社会的行動
38 12 大阪大学文学部心理学研究所・大阪大学医学部第二生理学教室 心と体―生理的心理学― ●モノクロ
39 13 藤原喜悦（東京学芸大学）・福島脩美（東京学芸大学）・斉藤耕二（東京学芸大学） 心理測定 ●モノクロ
一般心理学編 第 2 部　監修　東洋 ･金子隆芳 ･原野広太郎
45 1 三宅和夫（北海道大学教授） 行動観察法 ●
48 2 岩原信九郎（東京教育大学教授）・岩崎庸男（筑波大学助教授） 心理と生理 ●
49 3 新浜邦夫（関西学院大学教授） 条件づけ ●
47 4 浅見千鶴子（お茶の水女子大学教授） 初期行動 ●
51 5 金子隆芳（筑波大学教授） 知覚の成立 ●
41 6 吉田俊郎（慶應義塾大学教授）・鷲見成正（慶應義塾大学助教授） 運動の知覚 ●
44 7 印東太郎（慶應義塾大学教授） 記憶の実験 ●
43 8 梅本堯夫（京都大学教授）・清水御代明（奈良女子大学助教授） 概念学習と問題解決 ●
40 9 東洋（東京大学教授）・吉田章宏（東京大学助教授） イメージと言語 ●
52 10 松山義則（同志社大学教授）・浜治世（同志社大学教授） フラストレーション ●
50 11 原岡一馬（佐賀大学教授） 態度の変容 ●
46 12 原野広太郎（東京教育大学助教授）・田上不二夫（東京教育大学） 行動療法 ●




























通番 集番 指導 タイトル 備考
一般心理学編 第 3 部　監修　肥田野直
56 1 苧阪良二（名古屋大学教授） 環境の心理 ●
55 2 大山正（千葉大学教授） 感覚と知覚 ●
57 3 藤田統（筑波大学教授）・牧野順四郎（筑波大学助教授） 学習成立の条件 ●
53 4 金子秀彬（国士舘大学教授）・正田亘（立教大学教授） オーガニゼーション ●
64 5 松山義則（同志社大学教授）・浜治世（同志社大学教授） モティベーションと情動 ●
59 6 梅本堯夫（京都大学教授） 思考のメカニズム ●




58 9 戸田正直（北海道大学教授）・篠塚寛美（北海道大学助教授） ゲームの心理 ●
60 10 三隅二不二（大阪大学教授） 集団の機能 ●
62 11 茂木茂八（神戸女子大学・日本心理適性研究所） 知能の測定 ●
61 12 林勝造（神戸少年鑑別所所長）・一谷彊（京都教育大学教授） 人格の診断―人間理解の方法と技術― ●
54 13 国分康孝（東京理科大学教授） カウンセラーの役割 ●
一般心理学編第 3部では、図書館検索と文映カタログとで集番が異なっていた。通番は図書館検索での番号順
とした。集番、すなわちこの表での掲載順は文映カタログに従った。
現代心理学編 第 1 部
66 1 松田隆夫（徳島大学教授） 人間の情報処理 ●
67 2 山岡淳（日本大学教授） 感覚と感情 ●
68 3 岩崎庸男（筑波大学助教授）・柏瀬宏隆（防衛大学校講師） 薬物と行動―精神疾患の臨床と基礎― ●
69 4 高橋たまき（日本女子大学教授） 人間の初期経験 ●
70 5 原一雄（国際基督教大学教授） 大脳機能の側性化 ●
71 6 杉山貞夫（関西学院大学教授） 人間工学 ●
72 7 田上不二夫（信州大学） バイオフィードバック ●
73 8 松山義則（同志社大学教授）･浜治世（同志社大学教授） 心の葛藤 ●
74 9 本明寛（早稲田大学教授） 心の投影 ●
75 10 橘英弥（和歌山大学助教授）・三木善彦（四天王寺国際仏教大学助教授） カウンセリングと心理療法 ●
76 11 竹村研一（筑波大学助教授） 集団の行動―社会的認知と集団課程― ●
77 12 安倍北夫（東京外国語大学教授） 異常事態の心理 ●
78 13 三隅二不二（大阪大学教授） 組織のグループダイナミックス  ●
79戦後第一世代の日本の心理学
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通番 集番 指導 タイトル 備考
現代心理学編 第 2 部
79 1 西川泰夫（上智大学教授） メンタル・モデル ●
80 2 平井久（上智大学教授）・岡安孝宏（上智大学助手） ストレスと行動  ●
81 3 大塚義孝（京都女子大学教授） コンプレックス ●
82 4 春木豊（早稲田大学教授）・鈴木晶夫（早稲田大学助手） ノンバーバル行動 ●
83 5 宮本美沙子（日本女子大学教授）・下山剛（東京学芸大学教授） やる気と原因帰属 / 文映制作・著作 ●
84 6 台利夫（筑波大学教授） 心理劇 ●
85 7 野口薫（千葉大学教授） ビジュアル・イリュージョン ●
86 8 千々岩英彰（武蔵野美大教授） 流行の心理 ●
87 9 乾正雄（東京工業大学教授） ヒューマン・スペース ●
88 室伏靖子（京都大学霊長類研究所教授） チンパンジーの記号行動 /文映制作・著作 . ●ビデオ化されず
89 11 鳥居修晃（東京大学教授）・望月登志子（日本女子大学児童研究所） 開眼手術 : 初めて見る世界 ●
通番 14 から 89 の「指導」欄の名前に下線を施した先生は、作品テーマを中心に解説者として登場し、「人物編」
のデータベースリストに加えられている。
現代心理学編 第 3 部
90 1 人間の情報処理 : 私達の暮しと情報 ●ビデオ版のみ
91 2 社会情報の処理 : うわさの社会心理学  ●ビデオ版のみ
92 3 記憶情報の処理 : 保持と忘却の心理学 ●ビデオ版のみ
93 4 運転時における情報獲得の重要性 ●ビデオ版のみ
94 5 行動のための視覚情報の獲得・処理メカニズム : 運転行動を中心として ●ビデオ版のみ
ムーブメント教育
95 6 第 3 の教育ムーブメント : その理論と治療教育の実際 
96 7 発達の診断と指導アセスメントの方法
97 8 重度障害児の感覚運動 




100 1 動物学習の実際 ●ビデオ版のみ
101 2 情動とモティベーション ●ビデオ版のみ
102 3 リラクセーション ●ビデオ版のみ
103 4 子供の心と身体 : 水中での運動遊び ●ビデオ版のみ
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通番 集番 指導 タイトル 備考
基礎学習シリーズ検査法
104 5 スクリーニング・テスト  ●ビデオ版のみ
105 6 子どもの性格テスト ●ビデオ版のみ
106 7 WISC-R : ( 検査の実際 ) ●ビデオ版のみ
107 8 乳児用発達検査 ●ビデオ版のみ
108 9 WPPSI : ( 幼児知能テスト ) ●ビデオ版のみ
109 10 ITPA 言語学習能力テスト ●ビデオ版のみ
心の世界
110 1 聴いていますか ? 子供の心
111 2 カウンセラーになるために !! 
112 3 ヒトの知能と思考はどう育つか ? 
 社会心理学編第 1部　人間関係シリーズ
113 1 社会へのデビュー : 対人的コミュニケーションの芽生え 
114 2 親と子のきずな : 母へのアタッチメント
115 3 自分自身との出会い : 自己意識の実験社会心理学
116 4 青年期の人間関係 : 友情と恋愛 
117 5 対人関係の病理と治療 : 心理療法あれこれ ●ビデオ版
118 6 社会の中の高齢者 
119 7 きょうだいの序列・その扱いと性格 
120 8 性役割と社会 
121 9 結婚と離婚
122 10 対人コミュニケーション・会話と適応 
臨床心理学編 第 1 部　　臨床心理学入門シリーズ
123 1 臨床心理学とは
124 2 心理アセスメント 
125 3 深層へのアプローチ
126 4 認知へのアプローチ





132 10 いじめ 
81戦後第一世代の日本の心理学


























































































multiple-Y 迷路 4:11 28
スキナー箱 3:17 28
Mowrer=Miller Box 2:43 28


















































テレメータ ･ポリグラフ 1:05 38
ポリグラフ 3:43 46
臭い実験でのポリグラフ測定 2:10 67
携帯用 GSR 0:40 72





















































































































































































































































































































ストループ ･テスト 2:39 52
戦後第一世代の日本の心理学 89











外言 ･口元の筋電測定 1:05 59
ハノイの塔 1:27 59
人とオバケの川渡り 2:57 59
ブレーン ･ストーミング 2:46 65











大円 ･中円 ･小円の回転運動 1:59 41
サイクロイド 1:45 41

























ジレンマ ･ゲーム 4:31 58
3 人対人選択ゲーム 2:07 58
取引ゲーム 1:51 58
対コンピュータ ･ゲーム 0:35 58
モデリング実験 2:49 46
ミショット式愛情 ･攻撃シミュレーション 1:55 64
原因帰属実験 5:25 83
パーソナル ･スペース実験 0:54 82
レヴィンに始まる集団討議 5:24 50
検査 ･テスト・観察
EPPS の実施 1:15 74
TATの実施 2:13 74
言語連想検査 2:32 81
PGR ウソ発見器を使った言語連想検査 1:08 81
ソンディ・テスト 1:26 81
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文学部紀要　第 62号94
The First Generation of Japanese Psychology Researchers after World
War II: An Investigation based on Film Archives
YOSHIMURA Hirokazu
The psychological laboratory of Hosei university has almost all titles of 16mm film library of the
psychology education released from Bunei Kyoiku Eiga-sha between about 1970 and 1985. Not small
members of the first generation psychology researchers in Japan after the World War II participated
in making the film library. I checked the whole films and pick out a lot of valuable scenes from the
historical point of view. Based on the collected clips, I built a database which was composed of three
sections; Researchers, Apparatus, and Demonstrations of experiments and psychological tests. It will
provide a chance to look back over the works of the first generation and to consider the presence
and the near future of the psychological research for the Japanese younger generation.
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